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ABSTRACT
PENGARUH MEDIA REKLAME TERHADAP ESTETIKA
VISUAL KOTA. 
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BANDA ACEH 




Reklame merupakan salah satu elemen perancangan kota yang memiliki fungsi 
sebagai media penyampaian informasi dan promosi kepada masyarakat. Reklame
sebagai elemen fisik perkotaan tentunya memiliki pengaruh terhadap tampilan












memiliki tampilan visual yang berbeda dari area-area lainnya. Namun timbul
pertanyaan apakah reklame pada koridor tersebut memiliki pengaruh visual yang
baik atau malah memiliki pengaruh visual yang buruk. Penelitian ini berusaha
melihat pengaruh reklame pada koridor jalan T. Panglima Polem, Peunayong dari
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